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Abstract
Simian virus 40 (SV40) DNA was microinjected into cultured mammalian cells by means of
electrophoresis (iontophoresis). Successful transfer of DNA into cells was confirmed by detecting
SV40 T antigen using the indirect immunofluorescent technique.
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